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Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mengetahui keterpengaruhan variabel gaya kepemimpinan,
kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi CV. Konsep Global Media. Penelitian ini
mempergunakan pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan sampling
incidental sebagai teknik dalam pengambilan sampel. Pengumpulan data melalui kuesioner, observasi dan
dokumentasi kemudia data di analisis dengan uji statistic yaitu analisis regresi berganda dengan program SPSS
V.23.0. Hasil pengujian menggunakan uji t disimpulkan bahwa semua variabel independen (gaya
kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja) secara parsial memiliki pengaruh dan hasil signifikan
terhadap komitmen organisasi CV. Konsep Global Media dengan hasil gaya kepemimpinan thitung sebesar 2,663
dengan nilai sig. 0,013, kompensasi thitung sebesar 2,810 dengan nilai sig. 0,009 dan lingkungan kerja thitung
sebesar 2,177 dengan nilai sig. 0,039. Sedangkan uji F simultan diperoleh hasil sebesar 38,693 dengan sig.
0,000.
Kata Kunci: Gaya kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, komitmen organisasi.
ABSTRACT
This research was done with the aim of knowing the influence of leadership style variables,
compensation, and the working environment against the organization of CV. Carrying global media.
This research uses a quantitative approach. Samples of 30 respondents using incidental sampling as
a technique for sampling. Data collection through questionnaires, observations and documentations of
data in analysis with statistical test of multiple regression analysis with SPSS V. 23.0 program. The test
results using the T-Test concluded that issuing independent variables (leadership style, compensation
and work environment) partially had significant influence and outcome towards the organization of CV.
Carrying global media with the result of leadership style Thitung of 2,663 with the value of SIG. 0013,
compensation Thitung of 2,810 with the value of GIS. 0009 and work environment Thitung of 2,177
with the value of 0039 GIS The F aerotest Simultan test obtained the result of 38,693 with SIG. 0000.
Keywords: Leadership Style, Compensation, Work Environment, And The Organization.
PENDAHULUAN
Sumber Daya Manusia (SDM)ialah asset penting yang dimiliki oleh organisasi, karena SDM
sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan yang ada didalam suatu organisasi. Segala hasil
yang didapatkan oleh suatu organisasi tidak luput dari kinerja yang dimiliki sumber daya didalamnya.
Setiap organisasi harus bisa meningkatkan komitmen organisasi yang dimiliki oleh setiap individunya.
Komitmen organisasi setiap individu bisa dipengaruhi daripimpinan dalam memberikan gaya
kepemimpinannya.
Bentuk kepemimpinan seorang pemimpin maupun atasan dalam memimpin organisasi sangat
berperan penting untuk kemajuan organisasi tersebut. Kemajuan maupun mundurnya suatu organisasi
atau isnstitusi tergantung bagaimana perilaku seorang pemimpin dalam memberikan dan
mengarahkan karyawannya dalam menggapai tujuan perusahaan. Gaya kepemimpinan yang bagus
ialah bentuk kepemimpinan yang bisa memberikan dorongan kerja pada setiap karyawan atau
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bawahannya. Jika seorang pimpinan bisa memberi dorongan yang tepat sertamempunyaibentuk
kepemimpinan tegas kepada semua karyawan maka akanmembuat suasana kerja yang baik dan akan
meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri.
Pengembangan atau pembangunan suatu perusahaan berarti perubahan yang cukup aktif yang
mana diharapkan dapat memberikan dampak baik dan positif bagi perusahaan. Terciptanya
lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif ialah salah satu faktor penting dalam suatu
pembangunan baik di luar fisik maupun nonfisik manusia dalam suatu institusi atau organisasi.
Begitu pula dengan yang ada di CV Konsep Global Media yang bertempat di pondok candra Jl.
Mangga 2 No. E287 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. CV. Konsep Studio merupakan
perusahaan startup yang bergerak dibidang persewaan kameradan membuat sekalian memasarkan
flashcard untuk belajar baca dan belajar Bahasa inggris bagi anak-anak. Alasan saya memilih
perusahaan ini adalah perusahaan ini belum lama berdiri tetapi bisa berkembang dengan pesat, di
perusahaan ini juga karyawannya masih banyak yang remaja dan gaya kepemimpinannya berbeda
dengan perusahaan yang lain dikarenakan pemilik perusahaan ini juga masih muda.
TELAAH PUSTAKA
Landasan Teori
Gaya Kepemimpinan
Menurut Toha dalam M. Fajerin Dinata dkk (2018:155) menjelaskan bahwa gaya ialah suatu
cara yang akan dipakaiatasan dalam memimpin para bawahannya. Menurut mas’ud dalam Nugroho
(2015) indikator gaya kepemimpinan meliputi, (1) tekanan, (2) komunikasi, (3) cara pembberian tugas
dan (4) menjalin hubungan atasan serta pimpnan.
Kompensasi
Menurut Hasibuan dalam Handaru dkk (2013:243) mengemukakan “semua upah atau imbalan
yang berupamoney, barang tidak langsung danlangsung yang diterima pegawaiuntuk balas jasa yang
diberikan kepada pegawai perusahaan”.
Simamora dalam Nawa dan Kempa (2017:3) berpendapat indikator kompensasi meliputi, (1)
gaji, (2) insentif, (3) tunjangan dan (4) fasilitas yang cukup.
Lingkungan Kerja
Menurut Nitisemito dalam Nuryasin dkk (2016:18) lingkungan kerja ialahsemua yang ada
disekitar para karyawan yang dapat mempengaruhi diri pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugasyang
diberikan.
Indikator lingkungan kerja berdasarkan Sedarmayanti dalam Wibowo dkk (2019:5) meliputi, (1)
penerangan, (2) pewarnaan, (3) kebersihan, dan (4) pertukaran udara.
Komitmen Organisasi
Mayer dan Allen (1991) (Khaerul:259) berpendapat arti dari komitmen organisasi ialah sebagai
hubungan karakteristik antara semua anggota organisasi dengan lainnya dan mempunyai keterkaitan
antara keputusan seseorang dalam melanjutkan keanggotaannya.
Indikator dari komitmen organisasi menurut Mayer dan Allen (1991) (Khaerul:259) meliputi, (1)
normative commitment, (2) continuance commitment dan (3) affectivecommitment.
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KERANGKA KONSEPTUAL
Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian maka kerangkan konseptual yaitu:
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
HIPOTESIS PENELITIAN
1. Gaya Kepemimpinan (X1) berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi(Y) CV. Konsep Global
Media.
2. Kompensasi (X2)berpengaruh terhadap komitmen organisasi(Y) CV. Konsep global media.
3. Lingkungan kerja (X2)berpengaruh terhadap komitmen organisasi (Y)CV. Konsep global media.
4. Gaya kepemimpinan(X1), kompensasi(X2), dan lingkungan kerja (X3)berpengaruh secara simultan
terhadap komitmen organisasi CV. Konsep global media.
METODE
Metode kuantitatif ialah metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dengan menggunakan
empat variabel independen (gaya kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja) dan variabel
dependen (komitmen organisasi). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi dan
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan pada CV. Konsep Global Media sebanyak
yang berjumlah populasi yaitu 35 responden. Jumlah sampel sebanyak 30 responden dengan
mempergunakan Accidental Sampling sebagai teknik ketika mengambil sampel.
HASIL
Uji Instrumen Penelitian
Pengujian Validitas
1. Variabel X1 (Gaya Kepemimpinan)
Dari correted item total correlation dinyatakan valid karena melebihi 0,30 untuk variabel gaya
kepemimpinan.
2. Variabel X2(Kompensasi)
Uji validitas kompensasi dari correted item total correlation dinyatakan valid karena melebihi 0,30.
3. Variabel X2(Lingkungan Kerja)
H4
H3
H2
H1
Gaya
Kepemimpina
n (X1)
Kompensasi
(X2)
Lingkungan
Kerja (X3)
Komitmen
Organisasi (Y)
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Uji validitas lingkungan kerja dari correted item total correlation dinyatakan valid karena melebihi
0,30.
4. Variabel Y (Komitmen Organisasi)
Uji validitas komitmen organisasi dari correted item total correlation dinyatakan valid karena
melebihi 0,30.
.
Pengujian Reliabilitas
Dari hasil cronbach alpha untuk semua variabel terbukti andal karena nilai lebih dari 0,60.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas dipakai dalam mendeteksi normalitas atau tidaknya distribusi suatu data untuk
penelitian. Uji ini bisa dilihat melalui uji K-S (Kolmogorov-smimov). Daripengujian yang telah dilakukan
dengan SPSS V.23.0 yaitu:
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Model Hasil Kriteria Ket.
1 0,200 Sig.> 0,05 Nomal
Uji Multikolinearitas
Uji ini dipakai dalam memperhatikan apakah data terbebas dari uji ini yang dilihat dari nilai
tolerance > 0,10 & VIF < 10. Daripengujian yang telah dilakukan dengan SPSS V.23.0 yaitu:
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Hasil Kriteria Ket.
(X1)
(X2)
(X3)
3,061
1,927
2,598
VIF < 10
VIF < 10
VIF < 10
Bebas
Bebas
Bebas
Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bisa dilihat menggunakan grafik scatterplotes dengan melihat tidak atau adanya suatu
pola tertentu, yaitu:
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Uji Autokorelasi
Yaitu dengan membandingkan hasil analisis Durbin Watson (DW) dihitung nilai-nilai batasan
d1dan d2, yaitu:
Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi
Model Durbin Watson Kriteria Ket.
1 1,638 Diantara 1,55 s.d 2,46 Bebas
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients
B Std. Error
Konstanta
(X1)
(X2)
(X3)
1,202
0,302
0,221
0,209
2,260
0,113
0,079
0,096
Persamaan garis regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 1,202 + 0,302 X1 + 0,221 X2 + 0,209 X2
Berdasarkan persamaan tersebut maka:
1. Dari hasil analisis pada tabel 6 diatas nilai koefisien konstanta = 1,202 yang artinya apabila nilai
darisemua variabel independen bernilai 0 (nol), maka komitmen organisasi akan bernilai 1,202.
2. Dari hasil analisis pada tabel 6 diatas nilai koefisien gaya kepemimpinan (X1)mendapat nilai = 0,302
yang artinya apabila nilai dari variabel gaya kepemimpinan (X1)naik 1 point, makanilai komitmen
organisasi (Y) naik = 0,302. Nilai dari koefisien yang menunjukkan positif memiliki arti jika setiap
peningkatan variabel gaya kepemimpinan maka variabel komitmen organisasi juga naik.
3. Dari hasil analisis pada tabel 6 diatas nilai koefisien kompensasi (X2) mendapat nilai = 0,221 yang
artinya apabila nilai dari variabel kompensasi (X2) naik 1 point, maka nilai komitmen organisasi (Y)
naik = 0,221. Nilai dari koefisien yang menunjukkan positif memiliki arti jika setiap peningkatan
variabel kompensasi maka variabel komitmen organisasi juga naik.
4. Dari hasil analisis pada tabel 6 diatas nilai koefisien ligkungan kerja (X3) mendapat nilai = 0,209
yang artinya apabila nilai dari variabel lingkungan kerja (X3) naik 1 point, maka nilai komitmen
organisasi (Y) naik = 0,209. Nilai dari koefisien yang menunjukkan positif memiliki arti jika setiap
peningkatan variabel lingkungan kerjamaka variabel komitmen organisasi juga naik.
PENGUJIAN HIPOTESIS
Uji Parsial (Uji t)
Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Variabel t Sig. Ket.
(X1)
(X2)
(X3)
2,663
2,810
2,177
0,013
0,009
0,039
Signifikan
Signifikan
Signifikan
a. Pada variabel Gaya Kepemimpinan (X1) mendapatnilai sig. 0,013< 0,050 yang memiliki arti variabel
gaya kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh pada komitmen organisasi CV. Konsep Global Media.
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b. Padavariabel kompensasi (X2) mendapatnilai sig.0,009< 0,050 yang memiliki arti variabel
kompensasi(X2) memiliki pengaruh pada komitmen organisasi CV. Konsep Global Media.
c. Padavariabel lingkungan kerja (X3) mendapatnilai sig.0,039< 0,050 yang memiliki arti variabel
ligkungan kerja(X3) memiliki pengaruh pada komitmen organisasi CV. Konsep Global Media.
Uji Simultan (Uji F)
Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Model F Sign. Ket.
1 38,693 0,000 Signifikan
Dari nilai pada tabel 8 diatas terbaca nilai Fhitung= 38,693 dengan nilai sig. 0,000 < 0,050 yang
artinyasemua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap komitmen organisasi pada
CV Global Konsep Media.
PEMBAHASAN
1. Hipotesis 1
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan SPSS V.23.0 Gaya
Kepemimpinan (X1) mendapatkan nilai 0,013 < 0,050 maka bisa diartikan gaya kepemipinan
mempengaruhi komitmen organisasi pada CV. Konsep Global Media. Yang artinya setiap
peningkatan gaya kepemimpinan maka dapat menimbulkan kenaikan nilai komitmen organisasi
pada CV. Konsep Global Media
2. Hipotesis 2
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan SPSS V.23.0 kompensasi (X2)
mendapatkan nilai 0,009< 0,050 maka bisa diartikankompensasi mempengaruhi komitmen
organisasi pada CV. Konsep Global Media. Yang artinya setiap peningkatan nilai kompensasi maka
dapat menimbulkan kenaikan nilai komitmen organisasi pada CV. Konsep Global Media.
3. Hipotesis 3
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan SPSS V.23.0 lingkungan kerja
(X3) mendapatkan nilai 0,039 < 0,050 maka bisa diartikan lingkungan kerja mempengaruhi
komitmen organisasi pada CV. Konsep Global Media. Yang artinya setiap peningkatan nilai
lingkungan kerja maka dapat menimbulkan kenaikan nilai komitmen organisasi pada CV. Konsep
Global Media.
4. Hipotesis 4
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan SPSS V.23.0 mendapatkan
nilai 0,000 < 0,050 maka bisa diartikan semua variabel independen mempengaruhi komitmen
organisasi pada CV. Konsep Global Media. Hal ini berartisemakin baikgaya kepemimpinan,
kompensasi juga lingkungan kerja perusahaan maka semakin berdampak langsung pada komitmen
organisasi karyawan CV Konsep Gobal Media. .
SIMPULAN
Dalam penelitian ini semua variabel independen secara simultan dan parsial memiliki pengaruh terhadap
komitmen organisasi pada CV Konsep Global Media.
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IMPLIKASI
Peneliti menginginkan hasil penelitian bisa dijadikan CV Konsep Global Media menjadi informasi
tambahan mengenai lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan kompensasi pada komitmen
organisasi, agar CV Konsep Global Media bisa memperbaiki permasalahan kedepannya. Dan
diharapkan perusahaan dapat meningkatkan semua variabel independen sesuai dengan kondisi
pelaku kerja serta memberikan contoh sikap yang baik dalam memberikan motivasi agar pelaku kerja
merasa tentram saat menyelesaikan tugasnya.
KETERBATASAN PENELITIAN
Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen dan sampel sebnyak 35 orang,
maka disarankan untuk menambah variabel maupun sampel penelitiannya.
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